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ABSTRAK 
ANALISIS TRANSFORMASI PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS 
KESEHATAN 
Stenofani Ratnasari 
F3313098 
Program jaminan sosial merupakan kewajiban negara dalam menjamin 
perlindungan dan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia yang telah diatur 
dalam Undang-undang Dasar 1945. Dikeluarkannya UU BPJS sebagai pelaksana 
UU SJSN mengakibatkan PT ASKES (Persero) mengalami transformasi menjadi 
BPJS Kesehatan. Transformasi ini berdampak pada perubahan bentuk badan 
hukum PT ASKES yang semula Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk 
Persero dengan landasan tujuan meraih keuntungan menjadi Badan Hukum Publik 
menurut Undang-undang dengan landasan tujuan yang berorientasi pada 
pelayanan masyarakat. Walaupun persiapan transformasi ini sudah dipersiapkan 
secara matang dan rinci, namun faktanya saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi 
masih banyak berbagai kendala yang harus dihadapi seperti minimnya sarana 
prasarana kesehatan, minimnya tenaga kerja medis dan kurangnya sosialisasi 
mengenai BPJS kepada masyarakat. 
Kata Kunci : Perubahan, PT ASKES (Persero), BPJS Kesehatan. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF TRANSFORMATION OF PT ASKES (PERSERO) INTO 
BPJS HEALTH 
Stenofani Ratnasari 
F3313098 
Social Insurance program is the state obligation ensuring social 
protection and wealth of all of the Indonesian people which is regulated in the 
1945 Constitution (UUD 1945). The releasing BPJS law as the implementation of 
National Social Security System (SJSN) law, causes PT ASKES (Persero) changes 
into The Social Insurance Management Agency on Health (BPJS Kesehatan). This 
changes have the impact in the change of the form of the agency law of PT ASKES 
that formly Persero State-Owned Company (BUMN) with the base of purpose to 
gain of profit became public agency based on the law in the base of purpose of 
public service orientation. Although the preparation of the transformation has 
been prepared well and detail but in fact when The Social Insurance Management 
Agency on Health (BPJS Kesehatan) started to operate there are still many 
obtacles which must be faced such as health facilities, the minimal medic and the 
lack of socialization of BPJS Kesehatan to society. 
Keyword : Transformation, PT ASKES (Persero), BPJS Kesehatan 
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